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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que s u p i n e rnaateaet 
próspera nuestra prensa, en oironnstaneias adrersas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al me|oramiento y perfeo-
cios y cuotas dt protección. D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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Hacia la solución de la crisis 
yx c e r b a IQÍ poderes y e! presMent* ' ( X f é ñ 
encargo de formar Ge e o a l¥ t ez de Velasco 
Antes hubo en Palacio Nacional ampliación de las consulta 
Gil Robles, Cambó y el ¡efe agrario 
D E L S E Ñ O R G I L R O B L E S 
T 11- é*§s\ïrt J A -J- - — y con la so luc ión de los planteados, labor, Y ya saben ustedes, 
i r a m l l O C l O O l a C r i S I S a U r a n - AI llegar a este punto el s e ñ o r L e , yo nunca les e n g a ñ o , 
te la ¡ornada dominical 
última 
Lerroux visita a Gil Robks, Martínez de Velasco 
y Melquíades fllvarez 
Manifestaciones de los jefes cedista, agra-
rio y liberal demócra ta 
M a d r i d . - A las diez y media de la bles y Lerroux. 
mañana a b a n d o n ó su domici l io par 
tlcular el aeñor Presidente de la Re 
pública, y después de oír misa mar 
chó a dar un paseo por el Campo del 
Moro. 
Su excelencia p e r m a n e c i ó en P a -
E'jte, a l salir, d i r ig iéndose a los 
periodistas lea dijo: Y a han visto us 
tedas la d u r a c i ó n de nuestra entre 
vista. Esta ha sido may Interesante. 
Afectuoso como siempre, en el or-
den personal y en el ool í t lco me ha 
rroux, se dirigió al s e ñ o r Velasco y 
le p r e g u n t ó : ¿ H e reflejado bien su 
pensamiento? 
E l s e ñ o r Mar t ínez de Valasco con 
tes tó : Efectivamente, lo ha reflejado 
con toda exactitud. 
N i que decir t i ene—repl icó el se-
ñ o r Lerroux —que he empleado to-
dos los argumentos de m i modesta 
dialéct ica, pero he fracasado, por 
que así me da m á s facilidades. 
E l s e ñ o r Velasco le I n t e r r u m p i ó 
diciendo: No- f r acasado precisamen 
te—no. 
E l s e ñ o r Lerroux t e r m i n ó dicien-
do a los periodistas que se dirigía a 
su domici l io , donde p e r m a n e c e r í a 
hasta las doce y media, hora en que 
acudi r ía al domici l io de don M e l -
qu íades Alvarez . 
E V E L D O M I C I L I O D E D O N 
les dijo, I guntaron si t en ía en proyecto a lgún 
viaje y les c o n t e s t ó que ú n i c a m e n t e 
es tar ía fuera de M a d r i d hasta las pri 
L O S I N F O R M A D O R E S A C A S A meras horas de la noche, pues le era 
i preciso un descanso después de la 
I Intensa labor de estos d í a s . 
lacio hasta la una y media de la tar-1 ofrecido el s e ñ o r G i l Robles su cola de, en que regresó a su domici l io 
particular. 
E l tercer día de crisis se p r e s e n t ó 
con mayor deso r i en tac ión en todos 
l í f i 'c í ículosj jol í t icos, pues las ges-
b o r a c i ó n hasta donde se lo permita 
su pos ic ión . Esto de la pos ic ión se 
relaciona con el encargo de ampliar 
la base parlamentaria. E n este pun-
to entiende el s e ñ o r G i l Robles que 
tfones realizadas -por el s e ñ o r Le- i hay un límite y que no puede llegar 
rrpux al terminar su trabajo a me- \ se a aquellos partidos con cuyas no 
dlodla no presentaban s í n t o m a s de ; tas a ra íz de la ú l t i m a crisis, que vir 
éxito para cumplir el encargo presi-
dencial, A l contrario, las gestiones 
fueron siendo m á s difíciles ante las 
actitudes de los jefes de grupos que 
Integraban el anterior g iblnete Le 
rroux, 
E N C A S A D E L E R R O U X 
A. las nueve de la m a ñ a n a los pe-
riodistas y fotógrafos montaron la 
guardia a la puerta del hotel del se-
fior Lerroux, en la calle de X X D o -
B e l l 
Minutos antes de las diez l legó al 
domicilio del jefe del Gobierno d iml 
slonario el ministro de Comunica-
ciones, señor Ja lón, quien, pregunta 
do por los periodistas, dijo que su 
visita no tenía nada de particular. 
Vengo ún icamen te a hablar con el 
secretarlo del jefe del partido. 
Momentos d e s p u é s a b a n d o n ó la 
casa del señor Lerroux el s e ñ o r Ja-
lón. quien manifes tó : C o m o han vis 
ustedes m i estancia ha sido muy 
breve, N 0 vl al s e ñ o r Lerroux n i te-
nía P0r qué verlo, puesto que me tie 
tualmente subsisten, se hicieron i n 
compatibles con la coal ic ión que ha 
venido gobernando hasta hoy. 
Y o le he dicho que iba a ver a los 
s e ñ o r e s Mar t ínez de Velasco y don 
Melqu íades Alvarez y esto no só lo 
porque lo impone el afecto hacia los 
que han venido a y u d á n d o m e en esta 
etapa, sino porque son los elemen-
tos bás icos en todo Gobierno parla 
mentarlo actual, 
Y nada m á s . Y se despid ió dicien 
do que el s e ñ o r G i l Robles si quer ía 
ampl ia r í a esta referencia, 
A C A S A D E L S E Ñ O R M A R -
: T I N E Z D E V E L A S C O : 
Madrid.—Seguidamente el s e ñ o r 
Lerroux se t r a s l a d ó al domici l io del 
s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, situado 
en el Paseo de la Castellana, n ú m e 
ro 19. 
Quince minutos d e s p u é s sa l ió 
a c o m p a ñ a d o del jefe del partido, a 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
M a d r i d . — A l a una menos veinte 
se t r a s l a d ó el s e ñ o r Lerroux al domi 
ci l io del s e ñ o r Alvarez, jefe del pa r t í 
do liberal d e m ó c r a t a , donde perma 
nec ió hasta la una y diez. 
D o n Alejandro sal ló a c o m p a ñ a d o 
hasta la puerta por don M e l q u í a d e s 
y se entretuvo a hablar un momento 
con las periodistas, y d i r ig iéndose al 
s e ñ o r Alvarez le dijo: A q u í tiene us-
ted a la noble corte de los viejos 
c o m p a ñ e r o s cumpliendo con su de-
ber. 
D e s p u é s , ante los periodistas, se 
expresó en los siguientes t é r m i n o s : 
D o n Me lqu í ades Alvarez me h i 
acogido con su carac ter í s t ica ama 
l idad, avalada por el afecto fratern 
de muchos a ñ o s . Me ha manifestad! 
que en el orden pol í t ico es tá dis-
puesto a prestar el apoyo de sus 
amigos, pero r o me da ministros, 
siendo esto en r a z ó n del decoro po 
líMco y personal. D e s p u é s me ha ex 
puesto diferencias de aprec iac ión 
para llegar a constituir un Gocierno 
en el que entrasen elementos del an 
terior. Me ha dicho algo a este pa r t í 
cular y principalmente que ello pare 
cería una camedla. 
Creo—dijo el s e ñ o r — q u e he ex-
puesto perfectamente la o p i n i ó n de 
don Me lqu í ades . 
Intervino entonces don Melqula 
la aclara-
Madr id , - Inmediatamente des-
p u é s de la entrevista con el s e ñ o r 
Lerroux, los periodistas se traslada-
ron a casa del jefe de la C E D A para 
que les orientara sobre la t ramita 
clón de la crisis. 
Él s e ñ o r G i l Robles les rec ibió ex-
t r a ñ á n d o s e de la visita, y los perio-
distas les manifestaron que él presi-
dente del Consejo dimisionario les 
hab ía Indicado, que acaso él p o d r í a 
hacerles alguna a m p l i a c i ó n de su 
visita. 
Entonces el jefe de la C E D A pi -
dió una referencia de las manifesta-
ciones del s e ñ o r Lerroux, y d e s p u é s 
de conocerlas dijo: 
Así es. Pues ya han visto ustedes 
que como era natural ha acogido 
como se merece al presidente, mejor 
dicho al s e ñ o r Lorroux. N o hemos 
podido llegar a unía so luc ión que dle 
ra lugar a la cons t i t uc ión de un G o -
bierno en el que m i partldu pudiera 
entrar. E n la forma que es tá plantea 
d a l a cues t ión previa no p o d í a ha-
ber la deseada s o l u c i ó n . Es decir, 
que como el encargo le ha sido he-
cho con la cond ic ión de ensanchar 
la base parlamentaria, nosotros no 
podemos, de ninguna de las mane-
ras, colaborar con aquellos elemen-
tos que firmaron la nota del 6 de O c 
tubre, pues p a r e c e r í a m o s colabora-
dores de una revoluc ión , aceptando 
ahora el poder coa ellos. Eso de n l n 
guna de las maneras, n i por ideolo-
ía n i por dignidad del partido. P o r 
tanto hemos llegado a la conclu-
n de que no podemos prestar otra 
ayuda que la que ya !e h a b í a m o s 
prestado al gobierno anterior, o sea, 
que debía tener una contextura eí 
que se formase, 
E N T R E V I S T A D E L O S 
P E R I O D I S T A S C O N 
: D O N M E L Q U I A D E S s 
M a d r i d . — D e s p u é s de abandonar 
el domici l io del jefe del partido libe-
r a l -demócra t a don Alejando Le-
rroux, los periodistas ae entrevista-
roncon don M e l q u í a d e s , quien les 
ratificó lo manifestado por el señor 
Lerroux, y a ñ a d i ó : 
Provocar una crisis para luego 
volver a formar parte de un Gobier-
no aná logo , me parece igual a lo que 
ocurre en el teatro: una comparsa 
que sale por una puerta y entra por 
otra. Eso es una farsa y una come-
dia indignas, y si nos p r e s t á r a m o s a 
ella, en el terreno pol í t ico merecer ía 
mos que el pueblo nos apedreara. 
P o r eso yo no me he prestado a 
ello, y por lo visto creo que coinci-
den conmigo los s e ñ o r e s G i l Robles 
y Mar t ínez de Velasco, especialmen 
te este ú l t i m o . 
L O S P E R I O D I S T A S H A B L A N 
: C O N E L S E Ñ O R V E L A S C O ; 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Mart ínez de V e 
lasco, d e s p u é s de entrevistarse con 
el s e ñ o r Lerroux, conve r só con al-
gunos periodistas exp re sándose en 
los siguientes t é r m i n o s : 
E l s e ñ o r L e r r o u x - d i j o el jefe del 
partido agrar io-ha tenida la bondad 
dé visitarme y me ha dado cuenta 
del encargo que ha recibido de S, E , 
Me ha requerido para que le presta-
se m i co l abo rac ión y le agradecido 
en cuanto vele su cor tes ía , pero res 
pondiendo a m i criterio, le he mani 
exacta o parecidal festado que estoy dispuesto a pres-
A l s e ñ o r Le r roux—añad ió el s e ñ o r tarle s in regateo mi apoyd con los 
G i l Robles —le ha parecido natural votos de la minor í a , aun cuando no 
esta dec is ión nuestra, pues no cabe puedo dhrle representante de m i par 
duda que aquellos que aceptaron 
aquellas premisas, deben sufrir aho 
ra las consecuencias. 
D e s p u é s los iniormadores le pre-
tido n i personal n i delegada en el 
Gobierno . 
I M i actitud no es caprichosa sino 
que obedece a un profundo conven 
cimiento y es el de que provocada 
la crisis y planteada en los t é r m i n o s 
que se hizo, no hubiera merecido 
la pena producir el estrago q u é ella 
o c a s i o n ó si las cosas hubieran de 
quedar en t é r m i n o s iguales a aque-
llos que caracterizaron el momento 
pol í t ico en que el suceso se produ 
jo . 
E l s eñor Lerroux, aun no compar 
t i éndo lo . estimo que su criterio era 
respetable y yo le reitero de nuevo 
el ofrecimiento de prestarle con los 
votos de mi partido la ayuda que ne 
ceslta para afrontar en el Par í amen 
to con un Gobierno bajo su presl 
dencia los graves problemas que el 
país tiene planteados. E n una pala 
bra —añadió—sea la que fuera la 
ideología pol í t ica de los que rae i n 
terrogan, c o m p r e n d e r á n que rai ac 
t i tud y mi conducta es lógica . S i yo 
no la hubiese meditado n i hubiese 
pensado en ella p o d r í a ahora cola 
borar en un Gobierno , pero siendo 
el criterio de lógica, de conducta y 
de sensatez no puedo ahora facilitar 
n i directa n i inderectamente minis 
tros a un Gobierno que se constitu 
ya en esa forma. Es decir, a un G o 
bierno similar a l anterior, porque 
en ese caso hubiera sobrado el pro 
blema planteado y el p a í s se l lama 
ría a e n g a ñ o . Para ral no se trata de 
una cues t ión de proporcional idad. 
N o rae interesa tener en el Gob ie r 
no n i cinco n i dos n i uno ni medio 
a nombre de m i memoria. De l o que 
se trata es que reducida la crisis no 
puede tener, a ral juicio, la so luc ión 
de continuidad con las mismas fuer 
zas que el anterior. 
U n periodista le p r e g u n t ó s i él 
p res ta r ía apoyo parlaraentarto a las 
fuerzas republicanas que dieron a la 
publicidad la nota del 6 de 'Octubre 
y el s e ñ o r Velasco co n t e s t ó : Para 
m i e s igual, porque ese Gobierno 
tampoco p res t a r í a m i c o l a b o r a c i ó n 
personal, pero sí dar ía mis vo tos . i 
O t r o periodista p r e g u n t ó : 
- - Y o — r e p u s o - s i facilitara todas 
las salidas, pero estimo que los hora 
bres pol í t icos tenemos que tener una 
seriedad y si ella es volver a la ante 
r lor cons t i tuc ión del Gobierno , las 
gentes, con mucha r a z ó n , nus *ape 
d r e a r í a n . 
quien en presencia de los periodis-
tas dij >: Aquí tiene usted a los nota de8 y d,ío: Así es. Salvo 
ne siempre a su entera d i spos ic ión . I rio8 de la fe públ ica per iod í s t i ca . c ión de que el apoyo de rals amigos 
EN C A S A D E G I L R O B L E S Di r ig iéndose a los periodistas les Í3 exclusivamente parlamentarlo, 
I dijo: E n principio la entrevista ha si 
D i l l e Id M flel M m H i n i i i Qioaei el i l del p u l í í o i 
[¡¡le «¡sita a Ciiapiiprlela y M ó y después a! presidente de la R í p i l c a 
Como tabía anunciado el día a n - ' d o parecida a la celebrada con el se 
terior el jefe del Gobierno d imis iona! flor G i l Robles. Este ilustre castellà 
rl0- señor Lerroux, inició sus gestio ' no , como tal, í c o g e siempre con ha 
ne8 a las diez en punto de la mafla- ' mabll idad a sus hué»pedes . Y la acó 
^s- gida ha sido tan cordial como slem-
^ esta hora se dirigió al domici l io pre, 
i * iefe de la C E D A , seflor G i l R o - Siento, s iguió diciendo el s e ñ o r 
blt8. situada en la calle de Veláz- Lerroux, que no haya sido tan exten 
gtt. número 14. esquina a la de sa en el orden pol í t ico , aunque me 
~0ya- A l Uegar en t ró inmedlatamen ha manifestado que estaba dispuesto 
* f1 despacho del jefe de Acción P o a apoyar el Gobie rno que yo í o r m e . 
con los elementos que le siguen dls Püla 
lo r sin hacer manifestaciones a 
* perlodl3tas allí congregados 
A 'as once menos cinco termina- S i n que quiera ej.to 
r0n «»u entrevUta los s e ñ o r e s G i l R o solidarice con el problema pol í t ico 
ciplinados, pero no me da ministros 
decir que no se 
Pues lo contrario p o d í a parecer una 
comedia oprobiosa, 
A l i r a despedirse el s e ñ o r Lerroux 
de don Melqu íades y al estrecharle 
la mano, éste le dijo: Y a sabe usted, 
don Alejandro, que ahora como 
siempre, nos despedimos como si 
fué ramos ministeriales. 
Los periodistas preguntaron a l 
presidente dimisionario si har ía al 
guna ges t ión m á s en lo que restaba 
de la m a ñ a n a , a lo que el seflor Le 
rroux c o n t e s t ó negativamente. 
Y se de sp i d i ó diciendo que se re t í 
raba a su domici l io , y que hasta las 
cuatro de ia tarde no r c a u u d a r í a su 
L E R R O U X D E P A S E O 
A las cuatro de la tarde, sa l ió el 
s e ñ o r Lerroux de su domici l io , ma -
nifestando que se iba a pasar la tar-
de al campo y que r eg re sa r í a a las 
Seis, hora en que había quedado c i -
tado con el s e ñ o r Chapaprleta, des-
de donde iría a visitar a las seis y 
media al s e ñ o r C a m b ó . 
L E R R O U X E N C A S A 
D E C H A P A P R 1 E T A 
ñ o r Chapaprleta, con quien confe-
renc ió durante diez minutos. 
—Ya h a b r á n visto ustedes la ama-
Los periodistas visitaron a Chapa-
prieta quien les dijo: 
- R e p i t o a ustedes lo ralsrao que 
bl l ldad con que rae ha acogido el le5 ha d,cho ei s e ñ o r Lerroux. Creo 
s e ñ o r Chapaprleta a quien he pre-
guntado que si en el caso de formar 
Gobierno podr í a contar con su cola 
bo rac íón . 
Me ha contestado que desde luego 
puedo contar con su asistencia mo-
ral y con todas aquellas otras si me 
llegara el momento de que fuera ne-
cesario. 
que existen algunas dificultades. La 
labor no e í sencilla. Nuestra cola-
bo rac ión es desinteresada porque 
queremos que se forme un Gobier -
no republicano 
— ¿Esa co l abo rac ión será personal? 
—De eso no hemos hablado ni 
tampoco de la d is t r ibución de1 carte-
ras, pues son cuestiones para una 
si gunda conve r sac ión caso de que 
hubi ' ra lug ir . Desde el domici l io del señor C l u -
M a d r i d . - A l a s se i sy dl<z. llegó el paprieta el s e ñ o r L- r roux m a r c h ó a (Co t inúa al pie de las dos pr ime-
el s e ñ o r Lerroux al domic i l i J del se- entrevistarse con C e m b ó . í ras columnas d • te-cera p á g i n a ) ' 
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F N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Carpera 
cíón municipal 
E n primera convocatoria, b a j ó l a 
Presidencia del alcalde don Manue l 
Sáez y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Maícas , Arredondo. Bayona , Fabre, 
Abril. V i l l a r roya . Mar io , Boscb , 
S á n c h e z Marco , Agui la r > M u ñ o z 
celebró ses ión ordinaria nuestro C o n 
cefo tnunic ioal . 
A o r o b ó el acta de la anterior 
Q u e d ó enterada de un oficio del 
Dis t r i to ' Forestal de 'esta provincia 
•obre aprovechamiento 'de 'pinos en 
el P i n a r grande, 
T a t n b i é n ' q u e d ó enterada, y acor-
dó cumpl i r la en'todas sus^partes, de 
la sentencia de^Tribunal provincial 
de lo Contencioso-administrativo re 
Tocando un acuerdo de este 'Munici 
p i ó dejando sin 'efectn otro 'adopta 
do por l a " m i s m a ' C o r p o r a c i ó n adju 
dicando'a 'don'Buenaventura G a r c í a 
Lacueva una parcela de terreno 
Aprobó los documentos de pago 
presentados p o r ' I n t e r v e n c i ó n . 
De conformidad con lo dictamina 
do por l a ' C o m i s i ó n l d e Hacienda, se 
• c o r d ó reponer en'el 'ba r r ioMe San 
B las el se rv ic ío ' te le fónico . 
Puesto de nuevo 'el asunto sobre 
c i rcu lac ión urbana "por üla" calle de 
Santa E m e r e n c í a n a , 'atendiendo el 
ruego de l ' s eñor ingeniero a g r ó n o m o 
para que dicho paso sea en las dos 
direcciones, se lee el Informe de Se-
cretaría í avorab le ' a ' l a ' pe t i c lón . 
El s e ñ o r Fabre mantiene lo ex-
puesto en anterior ses ión y que es 
c o n t r a r í o a conceder dicha autoriza 
c ióñ por entender redunda ún ica -
mente en beneficio del peticionario-
Dice que a l autorizar ese tráfico ven 
drán otroslvecinos con'Miferentes 
variantes en la 'c i rculacion y por tan 
to el Reglamento de la misma que-
dará nulo. 
El s e ñ o r Maícas mantiene el infor 
me de G o b e r n a c i ó n , favorable a con 
ceder la doble di rección de esa calle. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Marco dice otro 
tanto por entender que este caso no 
es de c a r á c t e r p a r t i c u l a r como apun 
ta el s e ñ o r Fabre y sí general. Hace 
ver existen otras calles en las cuales 
no se ha regularizado el t ráf ico. 
El señor Fabre mantiene de nuevo 
su punto de vista sobre que este 
asunto es puramente p a r t í e u ' a r . E n 
cuanto a la regula r izac lón del tráfi-
co en otras calles dice que todo se 
hizo de acuerdo con los de agencias 
y taxis. 
E l señor M a r í n ' t a m b l é n es contra 
rio a la conces ión ya que para ello 
habría de hacer otro tanto con la 
calle de San Migue l a fin de quitar 
c i rcu lac ión a l a de J o a q u í n Cos ta . 
La Presidencia dice que como en 
alguna calle no hay indicador, po-
día abrirse un plazo para reclama-
ciones. 
El s e ñ o r Fabre es tá conforme pe-
ro opina s e r á complicado. 
I E l s e ñ o r Arredondo interviene pa-
ra decir es tá conforme en abrir un 
período para raclamaciones. 
i Todos estos s e ñ o r e s rectifican de 
nuevo y al hac r io el s e ñ o r Fabre 
dice que este asunto va r e c o m e n d é 
do. C o n este motivo y al protestar 
de esas palabras los s e ñ o r e s compo 
nentes de la C o m i s i ó n informativa, 
entre los s e ñ o r e s Fabre y S á n c h e z 
Marco se cruzan palabras un tanto 
fuertes. 
P o r fin se vota en conjunto el dic 
tamen con la ad ic ión del s e ñ o r M a -
r ín para descongestionar la calle de 
J o a q u í n Costa y se aprueba por ma 
voría de votos ya que ú n i c a m e n t e 
hace en contra el s e ñ o r Fabre. As í 
pues, queda autorizado en las dos 
direcciones el t ráfico en las calles de 
Santa E m e r e n c í a n a y San Migue l 
De conformidad con lo dictamina 
do por la C o m i s i ó n de Fomento y 
concejal s e ñ o r Ar redondo , se acor 
dó reanudar los trabajos en el cami 
no de Teruel-Aldehuela por Castral 
/o y que sean dirigidos por e l s e ñ o r 
'ngeniero jefe de Vías y obras de la 
D i p u t a c i ó n s in r e t r i buc ión alguna. 
Q u e d ó aprobada la sus t i t uc ión 
del sifón de'la'acequia de Mol ins del 
Rev en la Escalinata por un t ú n e l . 
Se au to r i zó a don J o a q u í n P é r e z 
para quitar un á r b o l siempre que 
sea sustituido por dos plantones. 
A u t o r i z á r o n s e las obras interesa 
das por don Jesús Esoeleta, d o ñ a 
Manue la 'Pobo . d ó ñ a Margar i ta V i 
ves y d o ñ a Msr í a"Mal l én , 
Terminado el despacho ordinario 
la Presidencia dió cuenta del viaje 
realizado a Madr id para gestionar 
cerca de los Poderes p ú b l i c o s la rea 
l izaclón de diversas mejoras en be-
Ineficio de esta p o b l a c i ó n . A l efecto, 
j hizo un síntes is de lo tratado para 
¡vent i lar asuntos tan importantes co 
! mo son la vista del pleito de la ges 
t ión ante el Supremo, la a c e p t a c i ó n 
I del solar para el lastltuto de S e g ú n 
• da enseñanza , l a a p o i t a c l ó n del Es 
tado para las escuelas del barr io de 
Concud , el r ég imen e c o n ó m i c o del 
(ensanche, el emplazamiento de la 
! nueva Cárce l , la rea l izac ión de otras 
I obras para solucionar el paro obre 
i r o , etc., etc. De todas estas ges t ió 
¡ n e s sacó la C o m i s i ó n una excelente 
te i m p r e s i ó n y es tá segura de que el 
fruto de este viaje. 
Se a c o r d ó conste e l agradecimlen 
to hacia los s e ñ o r e s que a c o m p a ñ a 
! ron a la C o m i s i ó n se dió por terml 
I nada la s e s i ó n . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupado nes 
I S K f l B B n 
F A B R I C A 
D E 
B A U L E S R o n d a de Víc tor P m n e d a , n ú m . 2, - T E R U E L 
J E S U S MIEIRINATOIDEZ 
Grandes existencias en baú l e s cha-
— pados de todos los t a m a ñ o s , — 
Enorme var iac ión de dibujos en 
— chapas, de gran vistosidad — 
Precios económicos. 
Se vende un aparato de sierra mura l de 0'90 c e n t í m e t r o s . 
jarano Muñoz 
lafés tostados marca 
« L a fcsco!:nata» 
Tocino salado a 2'80 pta 
Tocino fresco a 2/60 pta¡ 
C O 
De la provincia: Centros oficiales Secc iórcj^g^ 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madr id , a donde fueron para 
gestionar asuntos de verdadera i m 
portancla para nuestra ciudad, lo* 
s e ñ o r e s alcalde, s e ñ o r S á e z , presi 
dente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r H i ñ o 
josa, don José M a r í a ' S á n c h e z y don 
León Navarro, 
— De la misma p o b l a c i ó n , el d lpu 
tado a Cortes don José Mar ía Ju 
l ián , 
— De Calatayud, don E m i l i o B i c a 
nel y don Manuel F e r n á n d e z , 
— De Manzanera, a donde regresa 
ron, don Celestino Garc í a , don José 
H e r v á s y don Daniel Piqueras. 
— De Rud i l l a , a cuya1 local idad re 
gresó , don Inocencio Va le ro , 
— De Zaragoza, el diputado don 
Miguel Sancho Izquierdo. 
— De Valencia , de paso para Santa 
Eula l ia , don Francisco L á z a r o . 
— De Zaragoza, don Danie l Mata , 
distinguido abogado que d e s p u é s de 
pasar unas horas entre nosotros re 
g r e s ó al punto de destino. 
— De Cas te l lón , don Ildefonso M a r 
tí y don Manue l Matutano, quienes 
regresaron a dicha local idad. 
— De Segorbe, don José Bernad . 
Marcharon: 
A Calatayud, don Aogel.Tejero. 
— A Valencia , procedente de Ca la -
tayud, don José María M o l i n a . 
— A Cas te l lón , don Mar iano Fer-
n á n d e z , 
— A Valencia don Lu i s O l l e r acom-
p a ñ a d o de su hijo A n t o n i o . 
— A Sor ia , don Jorge Beluche. 
— A Cas te l lón , don Ernesto Nevot 
y su hijo el s i m p á t i c o E rnes t í n . 
S U F R A G I O S 
A l cumplirse ayer e l quinto anlver 
sario de la muerte del que en vida 
fué excelent í s imo s e ñ o r don Bar to lo 
l o m é Estevan y Mar ín (q, e, d,), tu-
vieron lugar en la Iglesia de San A n 
d r é s varias misas aplicadas por el 
eterno descanso del a lma de tan ca-
balleroso como cristiano turolense. 
C o n tal motivo, sus apenados hijos 
y d e m á s distinguida familia recibie-
ron infinidad de renovaciones de 
p é s a m e . 
A ellas rogamos unan la nuestra. 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facül tados en el Gobler 
no civil) 
Manzanero 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
E n la partida denominada Torre 
ta, los n i ñ o s Gonza lo Nava r r é C a l -
p l y María Gut ié r rez ," pastores de 
oficio, estaban guardando sus res 
pectlvos ganados cuando descubrid 
ron en tierra el cuerpo de un h o m 
bre. Invadidos de gran p á n i c o die 
ron cuenta y personado el Juzgado 
y autoridades en el lugar del suceso 
se vló que el referido hombre, que 
resu l tó ser el vecino de Tor r i jo del 
Campo Vic tor iano Ros Lizanda, de 
31 a ñ o s de edad, casado, era c a d á 
ver. 
Parece ser que dicho interfecto 
se arrojo por una cantera de unos 
cuarenta metros de altura. 
Presentaba diversas heridas en 
la cabeza. 
E n su poder fueron encontradas 
la carti l la mil i tar y una cantidad en 
metá l i co . 
E l Juzgado o r d e n ó el levanta 
miento del cadáver y su traslado a l 
d e p ó s i t o municipal . 
G O B I E R N O C I V I L Santos de hoy . -Santos F r | 
Nicecio, Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra ^ ^ , í U n ^ 0 ^ S c ^ 
autoridad civil de la provin ^ ^ ^ * S a ^ pr im 
ela: penitente. 
D o n José María Ju l ián , diputado Santos de m f a n a , - A y 
a Cortes, don José B . r n a d , de Se- ^ s t i n e n c í a . - Santos p ° ^ 
gorbe; don Pedro Feced, abogado; oh i -po iNice tas , abad; Benigno * 1 
Comis ión de vecinos de Puebla de grio y Q u í o n i a , márt i res . 
Valverde; don Gabr ie l Marquéa ; 
don Alfonso Matutano; don Ildefon-
so Mar t í , de Cas te l lón . 
m m E i m m t SE m 
P I Q U E R , 20-2.° 
Vistas a la Puerta del S o l 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
D e f u n c i ó n , - E l i s a B e l t r á n S i m ó n , 
de 83 a ñ o s de edad, soltera, a conse 
cuencia de caquexia,—Emilio Cas-
telar, 7, 
A Y U N T A M I E N T O 
Aye r m a ñ a n a se hizo cargo de la 
Alcaldía el s e ñ o r Sáez , cesando en 
dichas funciones don José Maícas , 
D I P U T A C I O N 
Aye r Ingresaron en arcas provin 
cíales: 
P o r cédu las personales: 
Aguaviva, 1.67870 pesetas, 
Berge, 17'59. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
L a Ginebrosa , 631*20, 
Dos Torres de Mercadell , 204'59, 
Lledó, 378'40. 
Aguaviva, 811,57. 
Alcor i sa , 1,946'95, 
Cas te l se rás , 1 44353, 
L a Cuba , 110'45, 
Mol inos , 587'17, 
La Portel lada, 453'39, 
Forre de Arcas, 191'56. 
F o r t á ñ e t e , 625'30. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Nico lás Monterde. 76 223'45. 
» Arsenlo Sabino, 471'93. 
» Eduardo Nuez, 23,754 47. 
l o He muí [ É 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s , - S e celebr 
rante el mes de Marzo en 1« í í^' 
de S a n Mar t ín , l ^ 
A las nueve y media ml8a 
da, expos ic ión de S, D, M . a 1 
co de la tarde, rosario a las l * ^ 
cuarto y reserva a las siete. y 
Misas a hora fija: 
C a t e d r a l . - M i s a s a l a s nuCvc . 
zada; nueve y media la mayor v 
las once en la capilla de los H J 8 
parados, 688111 
S a n Andrés , - Misas a las slet. 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
S a n J u a n . - M l s a s a las siete 
dia y ocho, 
Santa Teresa , -Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía. 
S a n t i a g o , - M i s a a las siete y me 
dia. 
E l S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y med ía y ocho, 
S a n P e d r o . - M i s a s a la» siete y 
media y a las ocho, 
S a n M i g u e l , - M i s a s a las ocho. 
L a Merced, - Misas a las ocho. 
E J E R C I C I O S ESPIRITUALES 
E N L A C A T E D R A L 
C o n t i n ú a n celebrándose en la S, 
Iglesia Catedral de esta ciudad, los 
Ejercicios Espirituales dirigidos por 
el reverendo Padre Miguel Palan-
ques, S, J . , con arreglo al siguiente 
programa: 
D í a s 2, 3, 4, 5 y 6 , - P o r la maña-
na: A las siete, misa con plática; a 
las ciez y media, p lá t ica . 
P o r la tarde: A las siete, santo ro-
rlo y s e r m ó n . 
Día 7 , - A las ocho, misa de co-
se ruega a l a persona que la haya m n n i ó a general y bendición 
encontrado la entregue en la redac- Notas, —Estos actos serán comu-
clón de este diar lo , 1168 Para s e ñ o r a s y caballeros. 
Contiene un reloj de pulsera y otros P á t i c a de las diez y media se 
objetos. r á exclusivamente para señoras. 
= M A D R I D 
m m 
R E S U L T A D O S 
CON 
I 
liii' i UN 11 i i mil i 111 ti U I Ü ! „ 
vetús ce l-ss p r inc ipá i s casas abone: 
m i 
- ' m i ; , 
i D E P O R T S 
F U T B O L 
Resultado de los partidos ceU 
brados anteayer en E j p a ñ a para e l 
Campeonato de Liga: 
Athlé t lc Madr id , 3; Donostia, 1, 
Oviedo. 0; Betis, 1. 
Sevil la, i', Madr id , 3, 
E s p a ñ o l , 2; Arenas, 0, 
Athlé t lc B i lbao , 3; Barcelona, 5, 
R á c i n g S . , 5; Valencia , 0, 
Celta, 2; H é r c u l e s , 1. 
Val lado l id , 0; Sabedell , i . 
Murcia , 0; Osasuna, 2. 
Juventud Cató ica 
Se encarece la asistencia de todos 
los jóvenes a los Ejercicios Esp i r i -
tuales que se celebran en la S, I, Ca 
tedrel, según programa adjunto en 
j otra parte de este diar io. 
Penales, planos e instrumentos, 
censo de poblaciones, exhoitos, 
Minister ios, etc, Ignacio Nieto 
Ar royo , Procurador de los Tribu-
nales, G é n o v a 3. Madrid. 
EN TERMINO 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada na» 
de Galve, de labor, pa8t0.y.^ 
moso monte, Buenos edificios-
Razón: D o n Tullo G ó r H z ' 
P U E B L A D E VALVERDü 
Anunciando usted en 
El p róx imo domingo «Inri». dará a conocer sus gén^oS 
¥ É N Ò S _ I L I E C T O S 
A R A G O N " Y W M A N C H A 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la c W * 
p r u é b e l e s en garrafas de 10. 16 y 20 litros llamando el teléf*» 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
^ 1F IR A\ N C O 
ital. 
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I 
a ran m i m 
La misión 1c ha sido encomendada al jefe del Partido Agrario 
m t m m sus yeslloaes m m a Lerroox y Bii Robles 
M a d r i d , - A c u d i ó el s e ñ o r L e r r o u x . l e n d a d e s p u é s de haber ampliado 
hoy lunes a las diez de la m a ñ a n a , a l ! los t é r m i n o s de sus consultas los je-
àotoicMo del Presidente d é l a Repú fes de los partipos popular, agrario 
y l iberal d e m ó c r a t a . 
M a r t í n e z d e Velasco, jefe del Par t ido 
Agrar io E s p a ñ o l . 
E n t r ó en el despacho del Presiden 
te de la Repúbl ica a las cinco menos 
diez. 
Antes hablando con los petlodis-
las les dijo: 
— He sido llamado por su excelen 
cia y «quí estoy. 
—¿Para formar Gobierno? 
—Yo no sé nada. Recibí un reca-
do para que venga y he venido. 
A las cinco y cuarto sal ió Mart í -
nez de Velasco y dijo a los repor-
bllca, señor Alcalá, para darle cuen 
ta del resultado de sus gestiones 
para cumplir el encargo recibido. 
A l salir àQn Alejandro dijo a los 
periodistas: 
_ He dado al Presldentede la Re- j un nuevo Gabinete dada la actitud \ d ¡ s e o s de que sea de la m á s amplia 
publica cuenta de mis trabajos y de de las m i n o r í a s que apoyaban al an ^base parlamentarla posible, y que 
Y o , antes, ya hab ía expuesto al Je teros: 
fe del Estado el p r o p ó s i t o de no for- - E l Presidente de la Repúb l i ca 
mar Gobierno . Y ahora, en vista de ' acaba de conferirme el encargo de 
la dificultad que s u p o n d r í a formar formar Gobierno , acentuando sus 
los resultados obtenidos y le he In 
dlcado la conveniencia de ampliar 
algunas consultas. 
EN ^ A L A C I O 
M a d r i d , - E l Jefe del Estado se 
trasladó, desde su domici l io a Pa la 
cío, y poco d e s p u é s fueron llegando 
sucesivamente los s e ñ o r e s G i l R o 
terior, he vuelto a declinar el encar 
E l Presidente de la Repúb l i ca me 
ratificó su confianza para formar un 
Gobierno s in la base que primera-
mente me Indicó y con los elemen 
tos que pudiera reunir, pero yo he 
vuelto a declinar la honrosa mis ión 
seguro de que la sab idur í a del s e ñ o r 
Presidente e n c o n t r a r á otra persona 
pero que esta misma tarde su exce-
lencia a d o p t a r á su dec i s ión . 
h\c* Martínez de Velasco y Melquia . , i Dles ' l ia ,. , \ , i que pueda resolver la s i t uac ión y es-des Alvarez, que ampliaron los t é r 
minos de sus anteriores consultas, 
ratificándose en el contenido de las 
mismas. 
L E R R O U X D E C L I N A 
tenga como fin realizar una pol í t ica 
de conci l iac ión nacional r epúb l i ca 
na . 
Contestando a preguntas de los 
periodistas, el s e ñ o r Mar t ínez de V e 
lasco dijo: 
—Para comenzar mis gestiones vi 
s i t a ré primeramente al s e ñ o r Le 
rroux, d e s p u é s al Presidente de la 
C á m a r a s e ñ o r A l b a , y seguidamente 
a los s e ñ o r e s G i l Robles y Melquia 
des Al ra rez , 
Despés y con arreglo a los resulta 
Le he dicho t a m b i é n que, por m i I dos de estas visitas t o m a r é una orlen 
. EL E N C A R G O : 
Madrid. — A las cuatro de la tarde 
llegó a Palacio el jefe del partido ra 
dlcal, señor Lerroux. 
la C á m a r a 
parte y por la del partido radical , 
estoy dispuesto a prestar apoyo a 
cualquier Gobierno que represente 
y defienda a la Repúb l i ca y a la Cons 
t i t uc ión , 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
Seguidamente p a s ó a 
presidencial. 
Salló de Palacio a las cuatro y 
veinticinco y dijo a los periodistas: 
E N C A R G A D O D E F O R -
M A R G O B I E R N O 
t ac ión fija de la que ahora carezco. 
Ante el mic ró fono de una casa el 
nematográf ica el jefe del Pa r t ido 
Agrario Espi t io estas palabras, 
E N E L D O M I C I L I O D E 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco, desde Pa lac io , se t r a s l a d ó 
I a las cinco y media a su domici l io 
M a d r i d . - D e s p u é s de salir de P a ; donde le esperaban numerosos ami 
- H e venido l lamado por su exce- lacio el s e ñ o r Lerroux llegó el s e ñ o r gos y correllhlpnarios que le fecillta 
efusivamente 
mícil io a la Presidencia para visitar 
al s e ñ o r Lerroux. 
Sal ió al cabo de 10 minutos y dijo 
a los informadores de la prensa: 
—He venido, c o m ) ustedes han 
visto, a visitar a don Ale jandro . 
H e querido que fuera este mi pr i 
mer acto, d e s p u é s de haber rec ib í 
do el encargo presidencial de formar 
Gobierno, no solo para cumpl i r así 
un deber protocolario sino para ren 
dir un tributo de c o n s i d e r a c i ó n y de 
respeto, bien merecido, a don Ale 
jandro Lerroux, el cual ha extrema 
conmigo su generosidad y ha tenido 
a bien ofrecerme su apoyo incondi 
clonal con asistencia de representan 
tes suyos dentro del Gobie rno , s i és 
te llega a cons t i tu i r se» . 
Minutos d e s p u é s el s e ñ o r Lerroux 
recibió a los periodistas confirman 
do ante ellos | la ve r s i ón da a por 
Mart ínez de Velasco. 
—No s ó l o puede contar el s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco contar con m i 
apoyo teór ico , es decir, con el que 
supone darle los votos en el Par la -
mento sino con m i apoyo real, esto 
es, con m i a p o r t a c i ó n de ministros, 
porque lo que me importa en estos 
momentos es la salud de la R e p ú b l i -
ca. Cuando hay d i f i c u l t a d e s - s i g u i ó 
diciendo don Alejandro—es cuando 
hay que ayudar a los que gobier 
nan. 
A preguntas de los periodistas | 
do i ' Alejandro dijo que no se h a b í a 
hablado para nada del n ú m e r o de 
ministros de cada partido n i del acó 
plamiento de carteras. 
me ha hablado del encargo del Pre- j 
sidente de la Repúb l i ca que le ha en 
comendado la m i s i ó n de formar G o 
bierno, lo cual me ha producido 
gran sat isfacción por los lazss de 
afecto y c o m p e n e t r a c i ó n que me 
unen con él . 
Hemos quedado^conformes, ea 
pr incipio, en l a ' o r l e n t a c i ó n a seguir 
y le he ofrecido el 'aooyo de m i mi -
nor ía , d e j a n d o j p a r a ' m á s adelante la 
pun tua l l zac ló í i de otros extremos de 
los que se p o d r á hablar d e s p u é s de 
las gestiones que aún^ha de realizar 
ral ilustre amigo. 
Terc ió el s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco en la conver sac ión y dijo; 
— Y o ratificó las palabras del se-
ñ o r G i l Robles. Es cierto que con él 
me unen v íncu los de estrecha amis-
tad y c o m p e n e t r a c i ó n pol í t i ca , 
—¿La c o l a b o r a c i ó n de l a C E D A 
será solamente parlamentaria o 
á ien d a r á ministros al nuevo Gobier 
n o ? - I n t e r r o g ó un periodista, 
—Yo—dijo el s e ñ o r G i l R o b l e s -
he ofrecldo'los votos de mis diputa 
dos y dar los ministros que fuera ne 
cesarlo, pero"todo esto s e r á el mo 
mento de puntualizarlo durante uña 
segunda conferencia que hemos de 
ce l eb ra r—con tes tó G i l Robles, 
—Esa confe renc ia—añad ió Martí-
nez de V e l a s c o - n o > e ; c e l e b r a r á has 
ta m a ñ a n a . 
V I S I T A N D O A L S E Ñ O R 
: G I L R O B L E S : 
(Viene de ¡a información de primera página) 
L E R R O U X E N E L D O -
MICIIIO D E C A M B O 
Madrid.—El s e ñ o r Lerroux perma 
neció conferenciando con el jefe de 
la Lliga señor C a m b ó , hasta las siete 
de la tarde, 
A la salida manifes tó que como en 
las anteriores visitas, en t ita, ha h a b í 
do mucha cordial idad. E l s e ñ o r C a m 
bó me ha acogido como se merece 
un hombre'que es tá pasando el V i a 
Cruels que paso yo. 
Respecto a la pregunta que le hice 
acerca des i en el h ipo té t i co caso de 
que yo lograra formar un Gobie rno 
podía contar con su c o l a b o r a c i ó n , 
el señor C a m b ó me ha contestado 
que necesita despejar algunas iricóg 
nitas con el s eñor G i l Robles. P o c o 
más o menos esta es la misma Idea 
que bulle en m i mente. E l s e ñ o r 
Cambó me ha dicho que d e s p u é s 
que yo de cuente a S. E . de rals ges 
Mones y me entreviste con el s e ñ o r 
Gil Robles, él c o n c r e t a r á m á s su res 
Puesta. Ahora me dirijo a la P res l 
oencía desde donde te lefonearé al 
Presidente de la Repúbl ica . 
~¿Irá usted esta noche a Palacio? 
~~N » se. Depende de las i nd icado 
clones que me haga el Presidente. 
^ j ^ Ñ Q R L E R R O U X ' E N 
L A P R E S I D E N C I A : 
V I S I T A N D O A L S E -
: Ñ O R L E R R O U X : 
M a d r i d . - A las siete y diez d é l a 
^che , iiegó a la presidencia el se-
nor lerroux sin hacer m a n l í e s t a c l o -
ne8 al entrar en su despacho. 
^ j ^ E S T A C I O N Í E S DEL 
SEÑOR C A M B O : : 
u a d r l d - - D e s p u é s de su entrevis 
^ con el s eñor Lerroux, el s e ñ o r 
ambó recibió-a los oeriodistas raa-
^ t a n d o que ahora Iba el encar-
ta (1° de ÍOrniar Gobierno a dar cuen 
( e sus gestiones y de las aslsten-
te\ ^clbldas al jefe del Estado. Es-
abrá de estimar si son suficlen-
Dentro de pocos momentos sa-s 
b r á n ustedes si el s e ñ o r Lerroux con j M a d r i d . - E l s e ñ o r Mar t ínez de V e 
t inúa con su encargo o hay noveda- ia8C0; como h a b í a anunciado a los 
des. Depende de lo que resuelva el ¡ pe r iod i s t a s se t r a s l a d ó desde su do-
Presidente de la R e p ú b l i c a . M i op i -
n i ó n es que debe] ensancharse la 
base del Gobie rno y con las negati-
vas de la Ceda y liberales d e m ó c r a 
tas, esto no se consigue. 
Se le Indicó que el Presidente po-
dr ía ratificar el encargo en otras con 
dlciones, 
— S i p o d r í a hacer e s t o — c o n t e s t ó , 
Y o , desde el pr incipio , v i la crisis 
muy complicada, pues si se io rma 
un Gobierno Igual a l anterior se 
despres t ig iar ía , porque de todos son 
conocidas las causas que motivaron 
la crisis. Y para la fo rmac ión de un 
Gobierno de otro tipo, hay muchas 
dificultades. Desde luego, lo que no 
puede hacerse es la d i so luc ión de 
estas Cortes, porque aca r rea r í a gra-
ves problemas dado el momento po 
lítico internacional y el interior de 
E s p a ñ a . 
L E R R O U X M A R C H A A L D O -
M I C I L I O D E L P R E S I D E N T E 
: D E L A R E P U B L I C A i 
M a d r i d . —A las ocho menos cuar-
to sal ió de la Presidencia el s e ñ o r 
Lerroux. 
Los periodistas que le esperaban 
le preguntaron: 
- ¿ Y ahora...? 
- A h o r a , nada—repuso el jeíe del 
Gobie rno dimisionar io . V o y a ver 
al Presidente de la Repúb l i ca para 
para darle cuenta de mis gestiones, 
y s e ñ a l a n d o un sobre muy abultado 
que llevaba el subsecretario, dijo 
sonriendo: 
- A h í llevo el nuevo Gobie rno . 
E L C O M I T E A G R A R I O 
A P R U E B A L A S G E S T I O 
: N E S D E L J E F E • 
Madrid.—Desde el domici l io de 
G i l Robles m a r c h ó el s e ñ o r Mart í 
nez de Velasco a l suyo, donde le es 
peraba reunido el comi t é directivo Madrid .—Cont inuando sus gestlo ; *: . ; . , . , „ _ , , . 3x j i ' del Part ido Agrar io E s p a ñ o l , nes para la fo rmac ión del nuevo G o • . . . ,* - , - , 
i - x j i ,J . . Dló Mar t ínez de Velasco cuenta 
bierno, el jefe del partido agrario v i ! , . , i J , 
s i tó d e s p u é s al s e ñ o r G i l Robles en ide sus gestiones a los miembros del 
el domici l io de és te . \ ¿omlté y és tos aprobaron su labor 
L a conferencia celebrada por ara jrjvj £ L C O N G R E S O 
bos d u r ó cerca de med ía hora. i 
Terminada la entrevista, los perlo • Madrid.—Seguidamente m a r c h ó 
distas fueron invitados a subir a las al Congreso el jefe del partido Agra 
habitaciones del jefe de la C E D A y rio para visitar, en visita protocola 
éste les dijo: ría, a l presidente de la C á m a r a , se 
—Don José Mar t ínez de Velasco ñ o r A l b a , 
tes es». 
^ 5 asistencias para retirarle el 
s r8o o re i terárse le . 
com P e g u n t ó 
r o t a c i ó n 
el sentido de su 
testó — a i s e ñ o r Lerroux y con 
Pelar ^ éí tenía nece8ldad de de9' 
6!8un 6una8 Incógni tas y aclarar 
ííobi"8 PUnt08 cerca del 8eñor G í l 
lepáis de i isla de m ig| ol Menle Hez de U m m M i m lií 
Le ofrecen su colaboración melquiadistas, lliguistas e independientes 
la impresión fiiui es m a mMi htó ya mn Silera 
M a d r i d . - D e s p u é s se t r a s l a d ó el che su despacho de la Presidencia 
s e ñ o r Mart ínez de Velasco al doral el s eñor Lerroux, dijo a los periodis 
cil io del Jefe del Estado, , tas: 
A l salir dijo: - E l s e ñ o r Mar t ínez de Velasco 
- H e dado al Presidente cuenta sigue sus trabajos y yo le deseo que 
de las gestiones que he realizado, los termine con éx i to . 
M i impre s ión es satisfactoaia aun-
que no quiere decir que no puedan . V I S I T A N D O A C A M B O 
surgir dificultades. I ~ 
- ¿ V o l v e r á usted esta noche por j M a d r i d . - M a r t í n e z de Velasco se 
a q u í ? - i n t e r r o g ó m reportero. ; t r a s l adó desde el domic i l io de don 
- E s probable. Depende todo de ^elQuIades Alvarez al H o t e l Rl tz 
las gestiones que ahora voy a hacer, - para visitar al jefe de la Ll iga s e ñ o r 
—¿Puede usted decirnos algo acer i C a m b ó , 
ca de la base del Gob ie rno que p í e n I Terminada la entrevista, el jefe 
sa forma. jagrario dijo: 
—No hablen ustedes—dijo el se - i —Ha sido la nuestra una entre-
ñ o r Mar t ínez de Velasco —de eso; vista muy afectuosa. C a m b ó ha teni 
digan tan solo que estoy realizando nido la bondad de ofrecerme el apo 
las gestiones que se han encomen-1yo de su m i n o r í a , 
dado. —¿Apoyo pirlaraentario solaraen 
te? —preguntó un reportero. 
M E L Q U I A D E S A L V A -
! R E Z C O L A B O R A R A i 
— Parlamentario y personal si yo 
lo estimara preciso por las circuns 
tandas, pero esto se rá ya objeto de 
M a d r i d . - D e s d e P a l a c i o , Mar t ínez s e é u n d a conver sac ión que ten 
d ré con el s eñor C a m b ó . 
D O N A L E J A N D R O 
S I G U E E N C A R G A D O 
M a d r i d . - A las ocho y cuarto 
a b a n d o n ó el domici l io particular de) 
jefe del Estado el s e ñ o r Lerroux. 
Los periodistas que le esperaban 
le preguntaron si h a b í a algo impor-
tante. 
— Nada, - c o n t e s t ó ; que c o n t i n ú o 
con el encargo de formar Gob ie rno 
y que mf ñ a ñ a segui ré las ges t ione» 
para conseguirlo. 
de Velasco se t r a s l a d ó al doralcil io 
del s e ñ o r Alvarez (don Melqu íades ) 
para visitar a é s t e . 
A l salir dijo: 
—Como es natural entre dos per 
nas identificadas, don Me lqu í ades 
Alvarez rae ha ofrecido su apoyo 
parlamentarlo y personal. 
Melqu íades Alvarez intervino y 
dijo; 
- A h o r a , a trabajar y que tenga 
usted suerte en sus gestiones. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L E R R O U X 
M a d r i d . — A l abandonar esta no-
O T R A C O L A B O R A -
: CIOW O F R E C I D A : 
M a d r i d . —Se t r a s l a d ó el s e ñ o r Mar 
t ínez de Velasco al domici l io del se 
ñ o r Chapaprleta. 
Terminada la entrevista, el jefe 
agrario dijo a los reporteros: 
— S e ñ o r e s : hemos acabado, por 
hoy, la jornada. A h o r a , ustedes y 
yo , podemos dedicarnos al desean 
so. 
vistas celebnidas con los s e ñ o r e s 
C a m b ó , Melqu íades Alvarez y C h a -
paprleta y hemos cambiado Impre 
siones sobre mis trabajos. 
— ¿Cuál es su impresiones de ó ' t ! 
raa hora?—in te r rogó un periodista. 
— La raía, satisfactoria. 
— ¿ E n t o n c e s m a ñ a n a h a b r á lista? 
— Es posible. 
— ¿P iensa usted realizar m a ñ a n a 
m é s visitas que las que nos r n ú n e l ó 
esta tarde? 
—No; visi taré, como les he d i -
cho, a los s e ñ o r e s Lerroux, G i l Ro-
blés y C a m b ó y es muy posible, que 
d e s p u é s tengamos una r e u n i ó n en 
conjunto. 
—¿Va usted a visitar a alguien 
m á s esta noche? 
N o . Ahora me voy a m i casa. 
E n efecro, el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco se dir igió a su domici l io , a 
donde llegó cerca de media noche.: 
L O S S O C I A L I S T A S S E R E I N -
T E G R A R A N A L A S C O R T E S 
M a d r i d . - C u a n d o termine la tra 
mi t ac ión de la crisis, la m i n o r í a so 
ciallsta se r eun i rá para acordar re in 
tegrarse al Parlamento. 
L O Q U E D I C E R O Y O 
; V I L L A N O V A : 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Royo V i l l ano 
va decía esta noche que el s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco logra rá formar 
Gobierno , 
A ñ a d í a que el dilema es este: o 
las Cortes han de ser disueltas o se 
ha de formar un Gobierno presidido 
por Mar t ínez de Velasco. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M a ñ a n a temprano, de nueve y rae 
día a diez, r e a n u d a r é rals trabajos 
para cumplir el encargo presiden 
c ia l . 
Tengo que visitar a los señorea Le 
rroux, G i l Robles y C a m b ó y pun 
tualizar algunos extremos. 
Los periodistas le pidieron una 
i m p r e s i ó n y el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco les dijo: 
—Nada de vaticinios. N o me gus-
ta hablar de estas cosas hasta que 
no lleve la lista en el bo l s l l l . 
L O S P E R I O D I S T A S V I G I L A N . . . 
Madr id .—No obstante las pala-
bras del s e ñ o r Mar t ínez de Velasco 
los periodistas sospecharon que és-
te se p r o p o n í a hacer esta misma no 
che alguna ges t ión m á s y para estar 
debidamente informados es tabléele 
ron discreta pero eflcadísima vigilan 
cía en el domic i l io del jefe del P a r t í 
do Agrar io E s p a ñ o l 
E n efecto; a las once en punto sa-
lió el s e ñ o r Mar t ínez de Velasco de 
su domici l io a c o m p a ñ a d o del dipu-
tado por Burgos, s e ñ o r Cuesta y se 
dirigió al domici l io del s e ñ o r Alcalá 
Zamora. 
P e r m a n e c i ó en las habitaciones 
del Presidente hasta las once y 
media. 
P o c o antes hablan llegado para 
esper.ir la salida del s a ñ o r Mart ínez 
de Velasco los diputados agrarios 
señores Romero Radigales y Taboa 
da. 
A l salir, Mar t ínez de Velasco se 
vió sorprendido por la presencia de E l s e ñ o r Chapaprleta —siguió d i 
c l e n d o - h a tenido la bondad de ofre los periodistas y dijo: 
cerme su co l abo rac ión personal y la | - N a d a , s e ñ o r e s ; he venido a dar 
de su mino r í a . cuenta a su excelencia de las entre 
S E Ñ O R I R A N Z O 
M a d r i d . - E l ex ministro s e ñ o r 
Iranzo hizo hoy las siguientes man i 
estaciones: 
—Es indudable que Mar t ínez á e 
Velasco es un gran patriota y mere 
ce que se le preste apoyo. 
Y o creo que logra rá formar G o 
bierno. 
Y L U C I O M A R T I N E Z : 
M a d r i d . - E l diputado socialista 
Lucio Mar t ínez decía que juzga muy 
probable que Mar t ínez de Vefasco 
logre constituir e l nuevo Gobierno . 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
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N U M E R O S U E L T O j n > 
Ante la 
de Jhon 
De un momento a otro es ta rá en 
Londres el m i n i s t r ó de Negocios E u 
tranjeros d e s p u é s de su viaje por 
rarios Estados europeos, y pr inci -
palmente de Ber l ín . Parece que en 
los Centros po l í t i cos no desconf ían 
del arreglo de las cuestiones pendlen 
tes, aunque no son pocos los per ió-
dicos que se muestra pesimistas. 
Son tan complicados esos proble-
mas que ne es e x t r a ñ o que no ha-
yan podido resolverse en las prime-
ras entrevistas. 
L a dificultad es tá en aceptar lo 
que pide Alemania . H a b r á que me-
ditar mucho antes de llegar a un 
acuerdo definitivo. A d e m á s ha de-
b ido pesar a mucho en eí á n i m o de 
S i m ó n y de E d é n , la coacc ión ejer-
c ida ante ellos antes de i r a la capi-
ta l alemana por los delegados i r á n -
ceses y po r los representantes de 
Mussol i t í i , quienes m o s t r á r o n s e exa 
gcradamente escandalizados de la 
ruptura del Tratado de Versalles 
con el anuncio de la r e o r g a n i z a c i ó n 
del ejérci to a l e m á n . 
S i m ó n y E d é n , que iban guiados 
por un buen espí r i tu concil iador, se 
han negado a aceptar en su totali-
dad las peticiones del Re ich . 
¿Cuá les son és tas? Las siguientes: 
U n i ó n de l a Prus la oriental a A le -
mania; derecho a una flota de medio 
mi l l ón de toneladas; u n i ó n econó-
m i c a con Aust r ia ; e Igualdad de 
íué rzas aé reas con la G r a n B r e t a ñ a 
y con Frañc iá . ¿Tienen derecho a 
tantas cosas? E n principio es indu-
dable ta l derecho, puesto que, A le -
mania tiene libertad de acc ión des-
p u é s de tres lustros en los que estu-
vo condenada al mando de sus ven-
cedores, o el Reich no tiene sentido 
p r á c t i c o de lo que es un pueblo de 
los valores materiales e intelectua-
les de que efectivamente dispone. 
Los ministros ingleses es posible 
que es tén conformes con las razones 
de Hi t le r y sus partidarios, pero tie-
nen u n mandato de su pueblo y su-
gestiones de los d e m á s , y ellos no 
se creen con poderes bastantes para 
u l t imar n i n g ú n tratado. Y aqu í es tá 
la piedra de toque. Los delegados 
ingleses t e n d r á n que pensar mucho, 
que consultar mucho, que sopesar 
p e r í e c t á m e ñ t e todas las ventajas o 
desventajas que puede tener la na-
c i ó n que ellos representan y des-
p u é s verá s i e s t á n conformes o no. 
Nada quiere decir que hayan sido 
un fracaso, n i mucho menos, las en 
trevistas de Ber l ín . H a n sido lo que 
lóg icamen te t e n d r í a n que ser. De 
' modo que puede descartarse cuanto 
respecta a ese supuesto fracaso de 
s i r Jhon S i m ó n y de E d é n , se ha ha-
blado sin ton ni son desde cierto 
sector de la prensa de Londres y 
buena parte de la de P a r í s y R o m a . 
Podemos decir que el pleito se 
hal la todavía «sub judice». 
A. Noaba l Cresad 
Londres, Marzo de 1935, 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Cuando llega en C h i n a la época 
de las altas aguas, los «juncos» pin-
torescos que a ú n surcan el r io azul, 
rara vez caminan por medio de re-
mo o vela. L a corriente es tan vio-
lenta entonces que hace necesario 
un equipo de heladores que remol-
que la e m b a r c a c i ó n desde tierra. 
C o m o la maniobra es tan ráp ida , 
los equipos o cuadrillas de halado-
res se relevan con frecuencia, for-
mando grupos de hasta doscientas 
personas—hombres, mujeres y n i -
ñ o s — q u e tiran con gran destreza de 
la sirga. 
Generalmente, estos equipos es-
t á n compuestos de una treintena de 
Individuos, m á s un jefe o capataz 
que grita y amenaza para estimular 
a los menos animosos; pero su fun-
c ión termina ahí . E l jefe de equipo 
j a m á s tira del cable que arrastra el 
« junco». 
A l lado del capataz va siempre un 
sujeto especial cuya función consis-
te en librar la sirga o maroma cada 
vez que un o b s t á c u l o cualquiera se 
interpone entre la e m b a r c a c i ó n y la 
ori l la , paralizando así la acc ión de 
de los haladores. 
E l hombre encargado de librar la 
cuerda sigue a sus c o m p a ñ e r o s a 
distancia, casi desnudo,'"siempre 
dispuesto a intervenir, a arrojarse 
adagua en todo momento, luchando 
a brazo partido con los altos y espe 
sos cañavera le s , escalando los arre-
cifes m á s abruptos, volviendo de sus 
heroicas misiones con las manos y 
los pies destrozados, cubierta la epi 
dermis de a r a ñ a z o s y heridas. 
E n el equipo del viejo L o u , el jo-
ven Tchang era el encargado de la 
ruda tarea que acaba de ser descri-
ta. C o m o no se le h a b í a juzgado lo 
suficiente robusto para ser admitido 
entre los que t iran del cable y era 
en cambio muy ágil e inteligente 
a d e m á s de hué r fano , d á b a s e el caso 
de reunir Thang todas las cualida-
dades necesarias para ejercer cargo 
tan temerarlp y audaz. 
Cuando sus camarades le vieron 
temblar, creyeron que era de pavor; 
pero Tchang sabía bien que ese tem 
blor obedec ía a una inquietud mot i -
vada por la fiebre y el fastidio. Así, 
pues, s o p o r t ó sonriente las bromas 
de los fuertes y de los grandes s in 
enfadarse j a m á s , pues conservaba 
la esperanza de poderles demostrar 
c u á n equivocados estaban estos ru-
dos galadores que se burlaban de él. 
U n día que el «junco» surcaba 
pintorescamente las aguas del r ío 
A z u l por mitad de su gran cauce, se 
e n g a n c h ó la sirga en la punta de un 
p e ñ a s c o que emerg ía del agua a una 
regular altura y gran distancia de la 
escarpada ribera. La maroma q u e d ó 
s ó l i d a m e n t e retenida, presa, sujeta 
por las enormes tenazas de granito 
e inút i les fueron todos los esfuerzos 
que los membrudos haladores chi 
nos hicieron por retirarla. 
La ih te rvedc ión de Tchan se hacía 
inevitable. Y a se hab ía despojado de 
su blusa verde y entraba en el agua; 
pero las corrientes > contracorrien-
tes levantaban olas impetuosas, for-
( C U E N T O ) 
mando remolinos donde el t emerá 
r io que se aventuraba a intentar el 
cruce perecer ía irremediablemente. 
E l r ío A z u l , magníf ico en su furor, 
rugía y se encrespaba de una mane 
ra inconcebible. M á s que por los 
elementos de la Naturaleza, parecía 
Impulsado por un monstruo fluvial 
de esos que suelen producir la aca-
lorada fantasía de los poetas de 
Orlente . 
N i n g ú n hombre, por valiente y 
diestro que fuese, p o d r í a ganar a 
nado el maldito arrecife que se alza-
ba a cien metros de la or i l la . E n tan 
to, al otro lado de l a roca, el «jun 
co» estaba quieto, arrastrado por el 
desceneo vertiginoso de las aguas 
que tiraban con furia del cable tenso 
amenazando con arrancarlo de las , 
manos membrudas de los halado-1 
res. 
La e m b a r c a c i ó n llevaba a bordo 
un alto dlgnatorlo chino, mercader 
de oro y coral, y a su bel l í s ima hija,! 
graciosa y frágil como una m u ñ ^ q u i \ 
ta, la que hab ía entrevisto Chang 
aquella m a ñ a n a mismo, al t iempo j 
de embarcar y bajo el beso t ib io del j 
primer rayo de so l . | C ó m o la envi- j 
dió Tchang! 
Era necesario apresurarse. 
—No seas loco muchacho, tú no 
p o d r á s ganar j a m á s esa madita roca 
que va a ser la pe rd ic ión del «junco» 
y sus t r ipu lan tes—dí jo le el viejo ca-j 
pataz L o u muy agitado y p o n i é n d o -
¡é una mano de el hombro a Tchang 
el cual h a b í a tenido que regresar a j 
la or i l la , d e s p u é s de un ensayo in-
fructuoso 
— A ñ a d o , no, respetable jefe; pe-
ro ya he ideado otro medio—respon 
d ió el mucdacho M i r e , que tiren 
los haladores de la sirga con todas 
sus fuerzas y yo me des l izaré por 
ella como un a c r ó b a t a hasta llegar 
al p e ñ ó n .. 
—Bien pensado, Tchang; pero d i -
me, ¿ c ó m o vas a volver tú luego? 
L a sirga es lo ún ico que te une con | 
tierra y una vez soltada p u e d a r á s 
abandonado sobre la roca que te 
servirá de estrecha p r i s i ón . 
— ¡ B a l L o q u e impor ta es salvar! 
el «junco», y luego ya veremos, 
Y Tchng no estuvo a pensarlo '; 
m á s , probando así el verdadero he - \ 
rolsmo que razona poco y no renun • 
cía a la esperanza j a m á s . 
D e l puente de la e m b a r c a c i ó n , en | 
peligro inminente de ser arrastrada 
por las olas, llegó un toque angus- • 
t ioso de trompeta en demanda de 
auxilio y de socorro L a cuerda no 
p o d í a resistir mucho tiempo rozada 
y mordida por las asperezas de la 
roca, no tardarla en romperse y el 
«junco» arrastrado iría a estrellarse 
s in remedio - contra cualquier arre-
cife. 
Es preciso poner en prác t ica lo 
que dices, muchacho - e x c l a m ó el 
viejo L o u , emocionado por primera 
vez en su vida. 
—Estoypresto r e s p o n d i ó Lchang 
con serenidad 
E l capataz o r d e n ó tensar la maro-
ma los haladores y Lchang de un 
salto q u e d ó suspenso sobre la sirga 
des l i zándose por ella a t ravés d d 
vacío, con peligro de su vida , hasta 
que s int ió bajo sus pies descalzos 
unos metros de piedra De un t i r ó n 
brusco, violento, l ibró él cable de 
os dientes de granito que lo rete-
n ían . E l «junco» y los haladores su-
frieron una c o n m o c i ó n brutal . La 
maniobra rap id í s ima , apenas si ha-
bía durado dos minutos. La embar-
cac ión estaba salvada y en libertad 
Rehace la t ranquil idod perdida. 
E l «junco» fijo a su hi lo conductor, 
prosigue Su marcha con lentitud 
sobre los torbellinos de agua y las 
lenguas de sucia espuma que lamen 
el barco con furor. 
Tchang comprende ahora que so-
bre aquel islote minúscu lo , cubierto 
de puntas aceradas, estaba algo por 
que abandonado Tratar de ganar a 
nado la or i l la , hubiera sido e m p e ñ o 
vano, pues las aguas del r ío A z u l 
enfurecidas le hubieron sepultado 
al instante en sus abismos. 
E l valiente muchacho, he róe in-
fantil de aquella peligrosa aventura, 
a la vista del «junco» y los halado-
res que se alejaban s in que nadie se 
preocupara de él, c o m p r e n d i ó que 
no le quedaba otro remedio que mo 
rir . 
Más no s in t ió terror alguno al pen 
sar que h a b í a llegado su ú l t i m a ho-
ra. Lo t chinos que nacen al borde 
del r ío A z u l , viven de él y saben que 
tarde o temprano han de mor i r por 
él. La muerte no les espanta, para 
ellos es simplemente un aconteci-
miento natural, un poco m á s impor 
tante que los d e m á s . Eso es todo. 
Pero la imag inac ión de Tchang 
es tá lejos del peligro y del islote 
malhadado. L a vista del muchacho 
sigue el «junco» que se aleja m á s y 
m á s . Allí va la hermosa hija agra-
ciada y frágil como una m u ñ e q u i t a , 
el tesoro m á s preciado del merca-
der del coral . ¿ C ó m o recuerda sus 
trazos, suaves, delicados, mórb i 
dos, que el viera aquella m a ñ a n a 
bajo caricias de sol? 
Mirando, mirando en dicha direc-
ción advierte que la e m b a r c a c i ó n se 
para de pronto y sobre el puente 
reina una actividad febril . Inmedia-
tamente logra á s t i n é u i r que los h i -
ladores cambian de d i recc ión y ca-
da vez se aproximan m á s a él . Más 
¿ c ó m o há sucedido cambio tan i n s ó 
j l i to como inesperado? La gran bar-
j ca se acerca progresivamente a la 
^ o c a de Tchang. Los remolinos 
; amainaban su furia y el c u r é o del 
j r ío A z u l volvía a quedar t ranquilo, 
j La proa del barco cada vez estaba 
. m á s cerca, 
- ¡ P o r Confuciol Esto es un mila-
gro... Los haladores han logrado 
hasta aqu í vencer la enorme resis-
tencia de la corriente y las olas... 
Que todo aquello parec ía cosa de 
milagro, era verdad; pero no habí?, 
nada de sobrenatural en ello. La 
causa única aquél cambio h a b í a si-
do la graciosa y frágil m u ñ e q u i t a 
que Tchang viera en la m a ñ a n a , hija 
del alto dignatario chino y r ico mer 
cader de coral . H a b í a presenciado 
el valiente arrojo del muchacho, su 
abandono sobre el abrupto p e ñ ó n y 
su alma caritativa, tan bella como 
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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagñe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
B A N C O HISPANO AMERICANO 
Fondos Públ icos j 
Interior 4% . . 
8800 
9725 
93 75 
Exterior 40/o 
Amortlzable 5o/o1920 . . 
Id. 50 /o l917 . . . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
impuesto 101 5^0 
93'40 
Acciones» 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco E s p a ñ a 569 00 
Nortes 265 50 
Madr id-Zaragoza-Al icante 19825 
Explosivos 528'00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Cédu l a s Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 0/ 
o. • , ' ' ' Id Id. Id. Id. 60/0. . . .
Cédu l a s Créd i to L o c a l Inter-
provincial 50/0 . . . • 
Id. Id. Id, Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 ^ ' ' / o 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
Moneeas extraijeras compra 
Francos. 84'35 
Libras . 35'20 
Dol lars 7,35 
10975 
97,25 
10575 
92'25 
100 00 
OO'OO 
91 50 
venta 
48*45 
35*30 
7*36 
Legísl dción de Arren-
damientos 
Cada vez el talle má» fi, 
como si la mujer modern?" V 
crecer hasta lo Infinito Z q% 
uar m á s al mundo. " a ^ 
L a pendencia de lo8 dlb 
e8ta P*rteL 
Pudo 
que ?de unos años a"" S 
sido: «Más esbelted 
ace *< no p tadacon mayor en tu^ 
tiene sus motivos de Iógica 
ca. Bas ta r ía fijarse ua Poco 
y estén. 
modelos antiguos, y no 
guos precisamente, para 
der lo acertado ea el cambio 
en dibujantes, como cn ' H 
en el públ ico femenino 
cinturas bajas, h a c í a ^ 
m 
Acaba de publicarse la ú n i c a edi-
ción oficial, sellada por el Ministe-
r io , de la nueve lev y reglamento de 
Arrendamientos R ú s t i c o s , 1 peseta 
en Madr id v 1*25 pesetas en provin-
cias. E D I T O R 1 4 L R E U S S. A . Acá 
demia: Preciados, 1 . - L i b r e r í a : Pre-
ciados, 6 . - A p a r t a d o 12.250.~Ma-
drid. 
su rostro, no pudo soportar acció i 
tan cruel. | Q lé falta de humanidadI 
A fuerza de súp l icas y lloros, logró 
que su honorable padre ordenara in 
tentar la sa lvación de aquel mucha-
cho infeliz a quien todos debíanle la 
vida. 
B i e n dirigida la maniobra, el «jun 
co» llegó por fin a la altura de la ro-
ca que re tenía a Tchang; pero la co-
rriente y los escollos imped ían acer-
carse un tanto a l a embarcac ión . 
Afortunadamente, uno de los mari-
neros lanzó a Tchan un cordel, el 
cual a tó enseguida a los salientes 
del p e ñ a s c o , tirando luego con fuer-
za del mismo desde el «junco». M i -
nutos m á s tarde el ágil ac róba ta es-1 
taba en salvo sobre el puente de la I 
barcaza por el mismo procedimlen-! 
to que h a b í a empleado para salvar 
a los d e m á s de una muerte segura, i 
E l acaudalado chino comprend ió 
en todo su valor el magnífico gesto 
del muchacho h u é r f a n o y lo admi t ió 
a su servicio, d á n d o l e m á s tarde la 
esmerada educac ión que merecía . 
Tchang el audaz es hoy un nota 
ble personaje en (Shlna, que tiene 
ud palacio pintoresco en las m á r g e 
nes pintorescas del r ío A z u l . 
¡Milagros de la suerte y el amor! 
{Bonito asunto para un biombo ja 
ponés l 
J o s é Sanz y Díaz 
tos desastrosos. La mujer J 
p e q u e ñ a , parecía más a ú q y j 
era esbelta no lo parecía. 
N i c ó m o d o ni artístico. 
E n cambio con el talle alto am 
de i r el vestido más en su *! 
m á s natural, resulta má . visto,!; 
hace a la mujer más esbelta Cl 
que esa altura de talle ha tenido q? 
aplicarse al mismo tiempo qUe / 
alargaba la f alda, porque si se huk 
ra dejado hasta la rodilla, laestétiC! 
hubiera ido perdiendo, y lacomodi. 
dad t amb ién , porque a esa altura,," 
cesariamente tendría que ir lafald! 
éfcñida, con lo qua el conjunto hubli 
ra sido de lo más desastroso, Ej 
cambio el talle alto en la época qm 
a falta te alargaba b a s t a los piéi, 
cabía mantener la esbelted porul 
lado y la comodidad por otro debido 
a 1^  ampli tud de la parte baja.coD 
pliegues airosos que disimulan pot 
un lado la distancia larga hasta el 
talle y forman lo que a la vista pue-
desparecer la base del monumento 
femenino. 
C o n esta tendencia, cabe luego 
elegir colores, tejidos, adornos, de 
estos pocos, porque es la forma de 
que resalten m á s , mirando siempre 
el contraste de lo que se elige com' 
parado con el color de la que lo ha 
de lucir: una morena, tonos ciaros; 
una rubia, tonos obscuros; lo mlj-
mo en vestidos que en sombreros; 
una mujer de cara abultada, sombre 
ro de ala ancha; una muchai 
delgada, sombrerito sin ala, boina 
ceñida , etc. 
Los colores que m á s están prepa' 
rando los grandes almacenes de tejí 
dos, son blanco, azul, rojo y verde, 
La Primavera se presenta pródigaeo 
tonos para elegir... 
Soledad Cuevas 
Lea usted 
Para importante 
Sociedad de Capitalización f 
P r é s t a m o s se precisan represen-
tantes en todas las cabezas de 
partido y pueblos importantes d 
esta provincia. 
Escr ibi r con detalles y reíere^ 
c ías al Agente provincial, An 
nio Ví rgós , Parador Utrllias-
Editorial ACCION-Teruel 
E VELAS DE CERA 
A Y A I P O I R 
Fabricación mecánica de velas de todas las clases 
y tamaños 
- PRECIOS SIN COMPETENCIA -
Gran duración :-. „ ^ Arder perhct0 
IH1IJO IDE L O I R I E M Z O M U ^ O ^ 
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